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1 9 5 9 ( 昭 和 3 4 ) 年 3 月
】 9 6 4 ( 昭 和 3 9 ) 年 3 月
4
都 築 俊 夫 教 授 略 歴
学
1 9 3 7 ( 昭 和 1 2 ) 年 3 月 1 6 日 佳
大 阪 府
高 知 県
東 北 大 学 大 学 院 理 学 研 究 科 ( 物 理 学 専 攻 )
位
1 9 6 4 ( 昭 手 U 3 の 年 3 月
職
歴
1 9 6 4 ( 昭 和 3 9 ) 年 7 月
1 9 6 6 ( 昭 和 4 D 年 Ⅱ 打
1 9 7 0 ( 昭 和 4 5 ) 年 1 0 月
大 阪 大 学 理 学 部 物 理 学 科 卒 業
大 阪 大 学 大 学 院 理 学 研 究 科 物 理 学 専 攻 博 士 課 程 修 了
理 学 博 士 ( 大 阪 大 学 )
1 9 7 4 ( 昭 和 4 9 ) 年 7 月
】 9 8 7 ( 昭 和 6 2 ) 年 4 月
京 都 大 学 理 学 部 助 手
九 州 大 学 理 学 部 助 教 授
I n s t i t u t  M a x  v o n  L a u e - p a u l L a n g e v i n  上 級 研 究 員 他
( 研 修 出 張 , 1 9 7 2 ( 昭 和 4 力 年 8 月 ま で )
東 北 大 学 理 学 部 教 授
東 北 大 学 理 学 部 附 属 極 微 少 エ ネ ル ギ ー 物 理 学 実 験 施 設 長
a 9 8 9 ( 平 成 元 ) 年 1 月 ま で )
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東 北 大 学 大 学 院 理 学 研 究 科 教 授
停 年 退 職
1 9 9 2 ( 平 成  4 ) 年 4 月
1 9 9 5 ( 平 成  7 ) 年 4 月
2 0 0 0 ( 平 成 ] 2 ) 年 3 月
学 会 な ら び に 社 会 に お け る 活 動
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